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The Italian agile frog (Rana latastei Boulenger, 
1879) has its distribution range centred in the 
lowlands of the Padano Venetian plain, a highly 
degraded region of northern Italy, where the 
majority of appropriate habitats have been altered 
a great deal. Its distribution range extends into 
southern Switzerland (Canton Ticino) in the north, 
while to the east it reaches western Slovenia along 
the Vipava River. It has also been reported from 
the Croatian part of northern Istria (Mirna River 
valley with its tributaries). Burlin & Dolce (1986) 
suggest that the presence of the Italian agile frog 
in the Mirna River Valley is disjunctive from the 
rest of the range, as a result of sea level increase 
after the Würm glaciation. A new insight into the 
history of the species was offered by Garner et al. 
(2004), who proposed, based on microsatellite 
analysis results, that the recent distribution of the 
species is a result of its postglacial expansion from 
the Balkan refugium. 
 
The Italian agile frog is one of the European 
amphibian species of major conservation concern. 
Due to the high fragmentation of its habitat and 
continuing decline in the extent and quality of its 
habitat, the species is listed as Vulnerable (VU) in 
the IUCN red data list (Sindaco et al. 2009). It is 
also included in all national red data lists 
throughout its distribution range (Bulgarini et al. 
1998, Anonymous 2002, Schmidt & Zumbach 
2005, Janev Hutinec et al. 2006). The species 
is included in all major European conservation 
agreements. Rana latastei is listed as a strictly 
protected species in Appendix II of the Convention 
on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats (Bern Convention) and in Annexes 
II and IV of the Directive on the Conservation of 
Natural Habitats of Wild Fauna and Flora. The 
Habitat Directive provides a legal basis for the 
establishment of Special Areas of Conservation 
sites (SCI) within the Natura 2000 network of 
protected areas. In Slovenia, two SCI sites were 
established for the protection of the Italian agile 
frog, Dolina Branice (SI3000225) and Dolina 
Vipave (SI3000226) (Poboljšaj & Lešnik 2005). 
 
Until the late 1990s, the Italian agile frog had been 
known in our country only from the Panovec forest 
near Nova Gorica (coll. Schreiber 1900 in 
Naturhistorisches Museum Wien cit. after Sket 
1992, Poboljšaj & Lešnik 2005). Activities related 
to the implementation of Natura 2000 network in 
Slovenia enabled us to get a deeper insight into 
the occurrence of the species in Slovenia. Due to 
intensive field research in recent years, the species 
was found on many localities in the Vipava and 
Branica Valleys and subsequently also in the 
Goriška Brda region, as well as in the valley of the 
Idrija River (Poboljšaj & Lešnik 2005, Brstilo 2007). 
The occurrence of the Italian agile frog in the 
Slovenian part of Istria is primarily associated 
with its presence on the Croatian side. According 
to Janev Hutinec et al. (2006) and Kuljerić (2011), 
the species occurs in the Mirna Valley, penetrating 
along its tributaries all the way to the border with 
Slovenia. Kletečki (2003) even reports on its 
presence in the Dragonja River Valley, but without 
specifying any exact locality. However, despite 
regular field surveys of the area, the species has 
never been confirmed to occur in the Slovenian 
part of Istria (Cipot 2005, Poboljšaj & Lešnik 2005, 
Poboljšaj 2007). 
 
Here I report on the finding of a single adult 
Italian Agile Frog recorded on the 29th of October 
2011 on the woodland slopes of Suje along the 
left bank of the river Dragonja, about 4.5 km east 
from the village of Dragonja (UTM square UL93; 
Fig. 1). The specimen was determined on the basis 
of its characteristic colouration: (1) the typical 
white line above the lip that ends under the eye, 
and (2) the characteristic dark coloured throat 
interrupted by a white line in the centre (Veenvliet 
& Kus Veenvliet 2003). The animal was photo 
documented for additional verification of species 
identification (Figs. 2 and 3). The location of the 
finding is covered by a wood association of hop 
hornbeam and pubescent oak (Ostryo–Quercetum 
pubescentis) and belongs to a forest reserve 
»Krkavška komunela«, which is managed by the 
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Slovenian Forest Service. Similar conditions, which 
may create a suitable environment for the species, 
continue to the east reaching the highest point on 
the hill Novi Brič (312 m a.s.l.), covered mainly by 
vineyards, while the slopes to the west continue 
within the Croatian national territory.   
 
The new finding suggests that the occurrence of 
the species may be wider in this part of its 
distribution range. Other similar habitats in this 
area should be surveyed in order to reveal the 
status of the species in the region. The major part 
of the Dragonja River Valley is located within the 
SCI area Slovenska Istra (SI3000212). The Italian 
agile frog is not a qualifying species for the site. In 
the future, it would be necessary to determine the 
extent of its occurrence and the population size. 
Based on these findings, it would be possible to 
assess the importance of this area for the species’ 
conservation status in Slovenia. 
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Figure 1. Distribution map of Italian agile frog (Rana latastei) in Slovenia according to Poboljšaj & Lešnik (2005) with the 
new additional record. 
Slika 1. Razširjenost laške žabe (Rana latastei) po Poboljšaj & Lešnik (2005) z označenim novim podatkom. 
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Figure 2. Italian agile frog (Rana latastei), lateral view. 
Slika 2. Laška žaba (Rana latastei), pogled na bočno stran. 
 
Figure 3. Italian agile frog (Rana latastei), ventral view. 
Slika 3. Laška žaba (Rana latastei), pogled na ventralno stran. 
 
